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ИНДИКАТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ГОРОДОВ 
Крупные города играют важную роль в жизни страны. Они отличаются не только 
высокой концентрацией населения, но и сосредоточением капитала, емким рынком, его 
развитой инфраструктурой, наличием квалифицированных кадров, значительным 
образовательным, культурным, научным потенциалом. В Республики Беларусь все они 
являются традиционными административными центрами, важными политическими, 
культурными, экономическими и иными центрами, опорными узлами территориальной 
организации общества, приносят основной доход в бюджеты своих регионов (являются 
донорами). Они играют объединяющую роль в государстве, являясь центрами 
межрегиональных обменных процессов, обеспечивают формирование единого 
экономического, культурного, научного и информационного пространства Республики 
Беларусь. Они первыми выходят из кризиса и приспосабливаются к новым условиям. В 
этой связи представляет интерес изучение взглядов зарубежных исследователей в области 
конкурентоспособности городов. Ученые отмечают основные тенденции в развитии 
городов Европы, которые также находят отражение в развитии белорусских городов: с 
одной стороны — децентрализация, рост экономических возможностей, с другой 
стороны — глобализация экономики, повышение роли межгосударственного уровня в 
принятии решений. Глобализация проявляется в расширении международной торговли, 
либерализации международного движения капитала, усилении влияния 
многонациональных корпораций, а также в глобальной реструктуризации 
промышленности. В этих условиях зарождается новое явление: города становятся 
«городами-предпринимателями». Все чаще они рассматриваются как квази-предприятия, 
которые активно распоряжаются своими ресурсами для повышения 
конкурентоспособности в экономической, социальной и природной сферах с целью 
привлечения инвестиций и населения, способны объединить, мобилизовать местные 
социальные, экономические, политические ресурсы. Поэтому интерес к развитию городов 
усиливается как с научной, так и с практической точек зрения. 
 Хотя город рассматривается как предприятие, широко признано, что он имеет 
более сложную структуру, чем фирма, и конечная цель управления должна быть 
направлена на удовлетворение нужд действующих лиц города. По отношению к городам в 
настоящее время применяется большое количество положений, которые первоначально 
использовались только по отношению к предприятиям. Так, термин 
«конкурентоспособность», который ранее применялся в первую очередь для оценки 
деятельности предприятий (как способность фирмы приобрести, сохранить и увеличить 
долю на рынке) , сейчас используется также для групп предприятий, городов, регионов и 
государств. 
Конкурентоспособность территории рассматривается в настоящее время в 
зарубежной литературе как одна из важнейших тем в региональной и городской 
экономике. Вместе с тем некоторые исследователи, в частности П. Кругман, относятся к 
современному «увлечению конкурентоспособностью» критично, считают, что 
конкурентоспособность — «атрибут компаний» [1]. Но многие ученые соглашаются, что 
окружающая среда (в том числе городская) оказывает заметное влияние на конкурентную 
позицию фирм. И. Бегг рассматривает термин «конкурентоспособность» с двух позиций: 
во-первых, с позиции уровня развития экономики города; во-вторых, в сравнении с 
другими городами. В этом смысле, по его мнению, конкурентоспособность города 
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заключается в защите им своей доли рынка (аналогично компаниям). И. Бегг обращает 
внимание на то, что способность города конкурировать зависит от основных его 
«атрибутов», определяющих привлекательность города как места размещения «городских 
действующих лиц», и от сильных и слабых сторон экономических агентов [2].Чтобы 
сделать город конкурентоспособным, следует предоставить необходимые 
локализационные условия и содействовать конкурентоспособности предприятий, 
действующих в городе. Конкурентоспособность города (в смысле экономической мощи) 
зависит от конкурентоспособности фирм, расположенных в нем. Но чтобы их привлечь и 
удержать в городе, необходимо предоставить фирмам условия, способствующие их 
конкурентоспособности. Поэтому привлекательность города является синонимом его 
конкурентоспособности как места размещения различных видов деятельности. Причем 
город должен быть привлекательным не только для предприятий, но, в условиях 
глобализации, повышения роли квалифицированных кадров и инноваций, и для 
населения, являющегося одним из важнейших ресурсов, которые город может предложить 
предприятиям. Выделяют также еще одну целевую группу, за которую борются города, — 
туристы, приезжие, которые не только приносят доход предприятиям города, но и 
являются значительным носителем информации о городе, помогают «нанести его на 
карту». Богатство его зависит от способности привлечь или создать достаточно 
прибыльные виды экономической деятельности. Существует много индикаторов 
конкурентоспособности города, мы считаем, что основными, наиболее приемлемыми для 
измерения конкурентоспособности городов Белоруссии могут считаться следующие 
индикаторы: производительность (эффективность), занятость, уровень (качество) жизни. 
М. Портер в его известной модели «бриллианта» дает четыре элемента, объясняющих 
экономическое развитие города или региона: стратегическое (геополитическое) 
расположение, спрос на местном рынке, интеграция с местными «кластерами», 
человеческие ресурсы.  
По мнению И. Бегга, в краткосрочном периоде конкурентоспособность зависит от 
структуры экономики, так же как и от характера и эффективности институтов, качества и 
распространенности инфраструктуры и других факторов, которые влияют и на 
эффективность национальной системы в целом. В долгосрочном периоде 
конкурентоспособность зависит от способности достичь устойчивого изменения 
факторов, которые способствуют росту производительности [2]. 
Эти точки зрения отражают перенос акцентов в современной региональной и 
муниципальной экономической науке Европы со «сравнительного преимущества» того 
или иного места расположения, на котором основывалась традиционная региональная 
экономика к «конкурентному преимуществу». Здесь акцент делается на то, что как бизнес, 
так и население становятся все более свободными в выборе своего места размещения и 
жительства в связи с современными процессами глобализации и информатизации. 
Поэтому снижается роль факторов, присущих тому или иному месту расположения 
(природных ресурсов, географического положения), и возрастает роль факторов, которые 
могут быть созданы в самом городе. 
Тем не менее, по-нашему мнению, было бы неправильно не принимать во 
внимание первые из вышеуказанных факторов. В Республики Беларусь вторые только 
начинают оказывать свое влияние, но именно они являются регулируемыми. Их значение 
будет возрастать с развитием бизнеса, увеличением роли межрегиональных и 
межгосударственных экономических связей, ростом доходов населения и повышением его 
мобильности. 
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